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RESUMO  
A presente dissertação traz para a discussão, no âmbito da ciência política, a 
participação política de jovens das periferias de Fortaleza. O estudo conta com três 
dimensões distintas, divididas respetivamente nos capítulos I, II e III. O primeiro 
estabelece uma incursão teórica ao conceito de cidadania, bem como uma reconstrução 
histórica deste conceito aplicado à realidade brasileira. O segundo capítulo está 
composto em sua completude pelas vozes de seis jovens, escritas pelo próprio punho 
através de autobiografias. No terceiro capítulo visamos estabelecer relações entre as 
vozes dos jovens e as vozes dos autores, encontrado padrões na composição da 
cidadania juvenil, no modelo de participação e em suas práticas de ativismo.  
Analisamos pois, como se dá o exercício democrático dos jovens e de suas comunidades 
de referência. Também, como as novas formas de participação política da juventude, 
por exemplo os coletivos, servem para estabelecer círculos virtuosos, criar relações de 
confiança e capital cultural para suas comunidades. Ao ler esta dissertação, o leitor irá 
encontrar um trabalho que visa estudar as peculiaridades da cidadania e do ativismo 
juvenil, apostando na amplificação das vozes dos jovens como método para 
compreender suas estratégias, impressões e relacionamentos democráticos.  
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ABSTRACT  
This dissertation brings to the discussion, in the context of the political science, the 
political participation of young people from the outskirts of Fortaleza. The research is 
has three distinct dimensions, respectively divided into chapters I, II and 3. The first one 
establishes a theoretical incursion to the concept of citizenship, as well as a historical 
reconstruction of this concept applied to the Brazilian reality. The second chapter is 
composed in its entirety by the voices of six young people, handwritten by biographies. 
In the third chapter, the goal is to establish relationships between the voices of young 
people and the voices of the authors, finding patterns in the composition of youth 
citizenship, the model of participation and their practices of activism.  
Thus, we analyze how the democratic exercise of young people and their communities 
of reference take place. Also, as the new forms of youth political participation – for 
example, the collectives – serve to set up virtuous circles and to create trusting 
relationships and cultural capital for their communities. Reading this dissertation, the 
reader will find a work that aims to investigate the peculiarities of citizenship and youth 
activism, focusing on amplifying the voices of young people as a method to understand 
their strategies, impressions and democratic relationships.  
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